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Mazmur 25 : 4 
Beritahukanlah jalan-jalanMu kepadaku, ya Tuhan, 
tunjukkanlah itu kepadaku. 
 
Mazmur 116 : 7 




Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku 
melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. 
 
Yeremia 17 : 7 
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang 
menaruh harapannya pada Tuhan! 
 
Matius 26 : 41 
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke 
dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah. 
 
Ibrani 11 : 1 
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan 
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 
 
Ibrani 13 : 17 
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada 
mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai 
orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. 
 
MenyenangkanMu adalah pilihan yang terbaik. – Lirik 
terakhir lagu penyembahan pilihan yang terbaik. 
 
If i fail.. i try, try, and try agaon. If you fail. Would you try 
again? The human spirit can handle much worse than we 
realize. It matters how you are going to finish. Are you going 




Sometimes great possibilities are right in front of us and we 
cannot see it because we choose not to - Barry Allen 
 
I put my hope in God, i praise Him, worship Him, focus on 
Him, trust him, and serve Him. He is my Savior and my God. 
Nothing can change this fact and nothing can change that. 
To God be the Glory – TL Adrian Sarwono 
 
Promotions comes from God. We just need to be loyal, do 
things rightly and get it done well – Ps. Bernard Samuel 
 
Jadilah anak yang baik supaya kita bisa jadi bapa yang baik 
untuk menuntun orang dalam rencana Tuhan – Pdp Arief 
Wicaksono 
 
Selama hati kita benar, terserah orang mau bilang apa –  
Floreitha Novelina Ratumbanua 
 
Mimpi Orang Tua yang di dalam Tuhan adalah anak-anak 
mengenal Tuhan sejak kecil karena kehilangan Tuhan berarti 
kehilangan segalanya – Ps. Bernard Samuel 
 
The choice that i never regret in my life is to live for God and 
see others change – Pdm. Maria Chatarina 
 
Kesulitan tunduk pada orang yang berjuang, kesukaran 
takluk pada orang yang sabar, dan kekuatan mengiringi 
orang yang ikhlas – PS. Philip Mantofa 
 
Jangan takut untuk “gegabah” secara iman seperti Petrus, 
sebab kesalahan terbesar adalah tidak berbuat apa-apa – 
PS. Philip Mantofa 
 
Kebutuhan terbesar setiap anak bukanlah uang, melainkan 
kasih – PS. Philip Mantofa 
 
Salah satu tanda dari murid Tuhan adalah setiap langkah 
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Mining business which is implemented by foreign investors, is based on Contract 
of Work, not concession. Contract of Work according to Article 1338 Indonesian 
Civil Code is enforced as Law for  many party. Meanwhile, in order to realize the 
prosperity of the citizen, government demands Contract of  Work submit to Law 
number 1 of 2017 which has been changed into Government law number 8 of  
2018. 
The main problem in this research would be, according to PTFI, Contract of 
Work would not be submit to the Law number 8 of 2018, whereas in research 
conducted by the writer, the phrase which lied on Article 1388 Indonesian Civil 
Code “ enforced as Law for many party “ doesn’t have to be interpreted as 
Contract of Work literally same meaning to the Law. Moreover, Contract of Work 
occurred as Law for both party as it is not  in contradiction with Article 33 of 
Constitution of 1945 which confirms Mining and Field are managed by 
government for the prosperity of the people. People’s prosperity constitute the 
highest interest that  must not be ruled out by the existence of the Contract of 
Work.  
The writer recommends government to follow up the diversion  of the Contract of 
Work into IUPK for the activities of mining business PTFI in Indonesia and 
government should revise the Law number 4 of 2009 About Mineral and Coal 
Mining to confirm government position as mandate holder in Article 33 verse 3 of 
Constitution of 1945 in Mining field. 
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